



















































1990 年頃からフランクフルトに居を移していたガブリエルは、2002 年 12














































たヴィットコップの小説処女作である(9)。18 年後の 1990 年、同じ出版社から

















































































































































































































死後出版となった『子供を商う女』（2003 年）も 18 世紀を舞台とした中編
小説である。フランス革命前夜の「1789 年 5 月 27 日」から「1793 年夏」ま
































*—(GWM), E.T.A.Hoffmann Leben und Werk in Daten und Bildern, Hamburg, Rowohlt
Taschenbuch Verlag, 1966, < Rowohlts Monographien ; 113 > (rééd., Frankfurt am Main,
Insel Verlag, 1968).(de.)
—Le Nécrophile, Régine Deforges, 1972, 1990( la 3e éd., avec la préface de J.-J.Pauvert, chez
La Musardine, 1998). Les trois éditions sont suivies de Nécropolice, texte de
J.L.Degaudenzi ; la 4e édition, chez Verticales/Le Seuil, 2001, édition revue et augmentée
de six collages originaux de l’auteur.(fr.)
—(GWM), Ein seltsames Leben, Zürich, Werner Classen Verlag, 1973(de.)(Madame
Tussaud : Biographie : éditions France-Empire, 1976.(fr.)).
—La Mort de C., Christian Bourgois, 1975, édition suivie du Puritain passioné( la 2ème éd.,
Paris, Verticales, 2001, avec la Postface “ Conseil pratique ” de Nikola Delescluse).(fr.)
—(GWM), Paris avec les photographies de Fred Mayer, Zürich et Fribourg-en-Brisgau,
Éditions Atlantis, 1975.(fr.) 
*—Les Holocaustes/ Le Sommeil de la raison, Henri Veyrier, 1976( Recueil de nouvelles
contenant : “Les Holocaustes”, “Instant où tout va tomber en poussière”, “Harley”, “Le
Sommeil de la raison”, “Image en gris ou Photographie eines Lustmorders”, “Le Ventre”
avec une couverture de Gilles Rimbault ) : Le Sommeil de la raison, réédition du précédent
chez les Verticales, 2003 (“Le Sommeil de la raison”, “Le Prix des choses”(“Les
Holocaustes”), “Tel père, telle fille ou Les Trahisons libertines”(“Instant ou tout va tomber
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en poussiere”), “Le Ventre”, “Image en gris ou Photographie eines Lustmorders”,
“Harley”). (fr.)
*—“ Gilles l’éventreur “et” Le Vampire de Düsseldorf ” in Catalogue de peintures de Gilles
Rimbault (deux textes de GW. pour une exposition de Gilles Rimbeault) à la Galerie Alain
Schoffel(29 rue de Seine, Paris) en 1976, Paris. (fr.)
*—Litanie per un ’amante funebre/ Litanies pour une amante funèbre, éd. Cegna, 1977.(fr.,
ita.)(trente-trois poèmes de Gabrielle Wittkop, accompagnés de trente et une photographies
d’Irina Ionesco, en édition bilingue (traduction en italien de Armando Ginesi)).
—Paris, Histoire illustrée, avec Justus Franz Wittkop, Zürich et Fribourg-en-Brisgau, Éditions
Atlantis, 1978.(fr.) 
—“ L’Os ” in Jean-Luc Hennig, Morgue, Libres/Hallier, 1979 ; rééd. Verticales, 2007(texte
publié à l’occasion de la réparution du livre de Henning chez Verticales (2007) ).(fr.)
—Grand Guignol, avec François Rivière, Veyrier/Librairie l’Avenue, 1979.(fr.).（フランソワ・
リヴィエール、ガブリエル・ヴィットコップ著、梁木靖弘訳『グラン・ギニョル―恐
怖の劇場』、未来社、1990）.
*—Unsere Kleidung, Insel Verlag, 1985.(de.)
*—Les Rajahs blancs, Presses de la Renaissance, 1986.(fr.)
*—Hemlock ou les poisons, Presses de la Renaissance, 1988.(fr.)
—Les Départs exemplaires, Édition de Paris/Max Chaleil, 1995(Recueil de trois nouvelles :
“Idalia sur la tour”, “Les Nuits de Baltimore” et “Une descente”).(fr.)
—Almanach perpétuel des Harpies, L’Ether Vague Patrice Thierry, 1995, avec les dessins de
l'auteur.(fr.)
—Sérénissime assassinat, Paris, Verticales/Le Seuil, 2001. (Sérénissime assassinat, Paris,
Verticales/Le Seuil, 2002, col. < Point >.)(fr.)
*—Nouveaux Mémoires de l’abbé de Choisy habillé en femme, pour servir de supplément aux
modes du Grand siècle, avec Francois-Timoleon de Choisy, Y. Lambert, 2002.(fr.). un
ensemble de collages de Gabrielle Wittkop avec des extraits des Mémoires de l’abbé de
Choisy(1727).
—La Marchande d’enfants, avec la préface “ En guise de paratonnerre ” de Nikola Delescluse,
Paris, Verticales/Le Seuil, 2003.(fr.)
—Chaque jour est un arbre qui tombe, Nikola Delescluse éd., Paris, Verticales/Phase
deux/Gallimard, 2006.(fr.). 著者の死後、フランクフルトの書斎で発見された
Hippolyte ou Les Félicités de l’égotismeと題された原稿をドゥレクリューズ氏が編集
したもの。
—“ Créatures d’hiver ” in aavv., Qui est vivant ?, Paris, Verticales (un recueil de textes
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ガブリエル・ヴィットコップ、死に魅せられた作家
d’auteurs “ Verticaux ”の一編), 2007.
*—(GWM), Usage de faux, à paraître.




*—Hermann Lins, Les Estuaires de la mort : Vor den Mündungen(1961), traduit de
l’allemand par Gabrielle Wittkop-Ménardeau, Gallimard, 1964, col.< Du monde
entier >.(fr.)
*—Peter Faecke, La Nuit du feu : Die Brandstifter (1963), traduit de l’allemand par Gabrielle
Wittkop-Ménardeau, Gallimard, 1966, col.< Du monde entier >.(fr.)
*—Wolfgang Hildesheimer, Voyage nocturne : Tynset, traduit de l’allemand par Gabrielle
Wittkop-Ménardeau , Gallimard, 1967, col.< Du monde entier >.(fr.)
*—Uwe Johnson, Deux points de vue : Zwei Ansichten, traduit de l’allemand par Gabrielle
Wittkop-Ménardeau, Gallimard, 1968, col.< Du Monde entier >.(fr.)
*—Peter Faecke, Le Milan rouge : Der rote Milan, traduit de l’allemand par Gabrielle
Wittkop-Ménardeau, Gallimard, 1968, col.< Du Monde entier >.(fr.)
*—Wolfgang Hildesheimer, L’Oiseau toc : Paradies der falschen Vögel(1986), traduit de
l’allemand par Gabrielle Wittkop-Ménardeau, Gallimard, 1986, col.< Du Monde
entier >.(fr.)
*—Peter Handke, Le Colporteur : Der Hausierer, traduit de l’allemand par Gabrielle Wittkop-
Ménardeau, Gallimard, 1969, col.< Du Monde entier >(col.<Folio>, 1992).(fr.)
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